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  ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
  
  * اﻳﺮج ﻓﺎﺿﻞ دﻛﺘﺮ
 ءﺎﻛﻲ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻛﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاﻧرددﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮ 
داﻳـﺮه ﺮ ﮔﺮﭼـﻪ وارد ﺧﺒ  ـاﻳـﻦ . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﺷﺪه ﺑﻮداﻧﺠﺎم  وﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮ روي ا
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه و در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ و واﻛﺎوي و ﻗﻄﻌﺎ ًﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در رﺳﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ
  .ﺗﻔﺎوت از ﻛﻨﺎر آن ﺑﮕﺬرد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻲ
ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ  اي ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ و وﺧﺎﻣـﺖ  ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎزه
اي و ﺳﻦ ﺑﻴﻤـﺎر و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣﺘﻌـﺪد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻴﺮد، وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ، وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي  وﻟﻲ داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ اﻳﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮگ ،اي ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ واﻗﻌﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﻳﻲ از  زﻳﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺿﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ .رددا ﻓﺎﺣﺶدﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت 
ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺑﻴﻤـﺎر  ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺮاح ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺧﻄﺮ آن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻤـﻞ ﻟﺘﻤﺎﺣﻓﺮد ﺧﻄﺮ او ﺳﻼﻣﺖ ﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﻳﻚ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ .ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ
  .ﺷﻮد ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻣﻲ
اي در ﻛـﺎر  ﻣﻮازﻧﻪﭼﻨﻴﻦ   درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺪﻛﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد، واژﮔﻮن ﺑﺨﺘﻲ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎلﺟﻮان اﻣﺎ در ﻣﻮرد 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد . ﺪﮔﻲ او ﻗﺒﻞ از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﻊ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮدﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ و زﻧ
و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘـﺬﻳﺮش او ﺑـﻪ )ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﻣﻮازﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮدي ﻛﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ﻮدي ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒ( اﺳﺖدﻫﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮي ﻣﺸـﺎﺑﻪ او ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺮادر  5491در ﺳﺎل  yarruMﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻓﻖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
زﻳﺮا  .ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اداﻣﻪ داردﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺲ از اي ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛ ﻫﺎي ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ، ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺤﺚ
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ دﻳﮕﺮي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻋﻤـﻞ  ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي را ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ زﻳـﺮ ﺑﺮادر اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪه  رويﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻏﻴﺮﺿﺮوري 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗـﺎ  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ. ﺷﻮد اي ﺟﺮاح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺮﻓﻪ قﺧﻼاﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮازﻳﻦ 
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ادﺑﻴﺎت اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ دارد و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻗﺮاﺑـﺖ و 
ن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣـﺎدي آوﻟﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻫﻨﺪه زﻧﺪه ﻏﻴﺮﻓﺎﻣﻴﻞ  ،اﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺟﻮاﻣﻊ 
  .ﺷﻮد ﻣﺮدود و اﻣﺮي ﺧﻼف اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ،ﺴﺘﻨﺪﻫﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء  ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲدر اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق 
ﻳﮋه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺳـﺘﺎﻳﺶ و ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﺑﻪ وﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ  رﺳﺪ ﻫﻨﮕﺎم آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻋﺒﺮت اﻧﮕﻴﺰ اﺧﻴـﺮ و ﻣـﻮارد اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻛـﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد  ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ در ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ درﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ
ﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻣـﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧ ﻏﻴﺮ زﻧﺪهدﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻋﻀﺎءاﺳﺘﻔﺎده از ا ،ﺷﻮد ﻧﻤﻲﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش 
  ٠٩٣١  ، ﺳﺎﻝ٣، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩١ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﺗﺮﻳﻦ راه، ﺳﻌﻲ و اﻫﺘﻤـﺎم  دار ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎي ﺣﺮف و ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر دارد و ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎن ﺷﺒﻬﻪ
زﻧـﺪه ﺟﻤﻌﻲ را در راه ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻀﺎء ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﺮگ ﻣﻐﺰي ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 
  .ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲﻏﻴﺮﻓﺎﻣﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ و ﺑﻴﻨﻮاﺋﻲ ﭘﺎ در اﻳﻦ راه ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺑﺴـﻴﺎر  ﻪ دﻻﺋﻞدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻮﮔﻮاراﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﮔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺑ
ي روح ﺷـﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺰﻳﺰي را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ،و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻏﻨﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ . ﺑﺎﻻﺳﺖ
او و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﻋﺰﻳﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاوت و ﺷـﺎداﺑﻲ ﻫﺮﭼـﻪ 
ﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﻣﺮگ رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﻪ داﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و دردﻣﻨﺪ و دﺳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺗﺮ در ﭘﻴﻜﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر  ﺗﻤﺎم
  .ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﻋﺎي ﺧﻴﺮ آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ره ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮ آن ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻪ دﻳﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ دهاﺧﺎﻧﻮ
از اﻋﻀـﺎء ﺒﻜﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷ  ـﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﺰم و اراده راﺳﺦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي در ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
  .زم ﺷﺮط اﺻﻠﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻻ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻐﺰي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﺮگ
